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文化講座・婦人講座のごあんない・12月78(金〉文化謙虚糸川英夫氏〈工学博士〉 ・1月17日(木〉婦人講座イーデ舟ハシツン氏〈タレント〉・2月21日〈木〉文化講座緒万彰氏<NHK解説委員〉 ・3河6日〈木〉婦人2鼻腔 7J岡fごす〈氏<!厄m文化研究家〉
世唱/いずれも福徳符m:銀行本前日開ホール{地下怯塀路臨量咽帽駅下車塀筋市1∞ml
崎間/いずれb午後1時羽脅-3時迄 滅入場ご給貨の Ji lt支府軍日正たは.本応個人~~<TEL06(252l llO!( ftl内陣575・576>までお申L出〈ださい
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I J 全自動洗た〈積一 l 
ASW-540G(グゆり;':~55 ，OOO円
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加つとさが〈め火った火寸寸百J?入ンイ本争 0ι品ねり 1iIJまし . 7:1・ 是リに北
管E替え告主ぢ主iF5童話会ぺEz堂ぞ21主;EZえす守J箱芸品!否定
まよでコ呈混 l 絹hょ っ特許アヲ;J:i) アバ?・空紗 4 まク @ 合方 ニ生 7別イ婦三γ 吊ぜや 空想hilZ2 主主 9 6 空ず 3 貫主尤シ玉三 ~ t 鮭皿。な宅?
jj出繍適正担当時!?82i!
シャー ベでり弘法在宅、 選稽犠¥ ailE事事手与を実d年主負 ぞ中ま
i;!if想麹麟:明言語;ij
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スヒLテ立にご用命を承ります。
-C注文は商品カードを係員にお渡しいただくだけ
のスピーテ元なシステムですL
・受付けカウンターではギフトに精通した係員が
てきぱきとご用命を承ります二
品目別・ご予算別で選べる
ギフト好適品3，000点を展示。
・品目別コース
食料品/家庭用品/紳士・婦人用品/タオN・シー ツr百けん
洗剤/カッター シャツ/JI1L-aノミつ下など品目別に腿示。お品選
ぴがスピー タ{Iこて'きます?
・ご予算別コース
2，000円・3，000円・5，000問。 3通りのご予算期jに展示。
あなたのご予算にあった好適品がひと自でお選びいただけ
ますL
~ 10. 
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